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Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî íà 80 ïîìåðëèõ ëþäÿõ.
Âèçíà÷àëè òèï áóäîâè ò³ëà çà ñï³ââ³äíîøåííÿì
øèðèíè òà âèñîòè ãðóäíî¿ êë³òêè. Ï³ñëÿ
ðîçòèíó òðóïà âèâ÷àëè ïîëîæåííÿ ñë³ïî¿ êèøêè
ñòîñîâíî êëóáîâîãî ãðåáåíÿ òà î÷åðåâèíè.
ßê â³äîìî [1], â³äíîøåííÿ â³ñöåðàëüíîãî
ëèñòêà î÷åðåâèíè äî ñë³ïî¿ êèøêè ç ÷åðâîïîä³á-
íèì â³äðîñòêîì ìîæå áóòè ð³çíîìàí³òíèì:
îðãàíè ïîêðèò³ î÷åðåâèíîþ ç óñ³õ áîê³â àáî ç
òðüîõ áîê³â.  Ñò³íêà ñë³ïî¿ êèøêè óòâîðåíà ñëè-
çîâîþ îáîëîíêîþ, ï³äñëèçîâîþ îñíîâîþ, ì'ÿçî-
âîþ òà ñåðîçíîþ îáîëîíêàìè. Íà â³äì³íó â³ä
òîíêî¿, ñë³ïà êèøêà íå ìàº âîðñèíîê [2].
Íàìè âèÿâëåí³ òàê³ ïîëîæåííÿ ñë³ïî¿ êèø-
êè ó ëþäåé ð³çíîãî òèïó áóäîâè ò³ëà: ó 53 (66 %)
ëþäåé ìåçîìîðôíîãî òèïó áóäîâè ñë³ïà êèøêà
çíàõîäèòüñÿ ó êëóáîâ³ ÿìö³, ó 10 (12 %) ëþäåé
áðàõ³ìîðôíîãî òèïó – íà ð³âí³ êëóáîâîãî
ãðåáåíÿ, ó 17 (22 %) ëþäåé äîë³õîìîðôíîãî
òèïó – â ìàëîìó òàçó.
²íòðàïåðèòîíåàëüíå ïîëîæåííÿ ñë³ïî¿ êèø-
êè âèçíà÷àºòüñÿ â 61 % ñïîñòåðåæåíü, ìåçîïå-
ðèòîíåàëüíå – 39 %. Ïðè âíóòð³øíüîî÷åðåâèí-
íîìó ðîçòàøóâàíí³ ñë³ïà êèøêà ìàº âèãëÿä
âèïèíó òîâñòî¿ êèøêè íèæ÷å ì³ñöÿ âïàäàííÿ
êëóáîâî¿ êèøêè. Ó òàêîìó ðàç³ âîíà íå ìàº
áðèæ³, â ì³ñö³ ïåðåõîäó ñåðîçíî¿ îáîëîíêè íà
çàäíþ ÷åðåâíó ñò³íêó âèÿâëÿºòüñÿ ñêëàäêà î÷å-
ðåâèíè. Ð³äêî ñë³ïà êèøêà ìàº áðèæó, êîð³íü ÿêî¿
ðîçòàøîâóºòüñÿ âåðòèêàëüíî ÷è êîñî, çàâäîâæêè
4,5 ñì. ²íîä³ òðàïëÿºòüñÿ áðèæà ñë³ïî¿ êèøêè
çàâäîâæêè äî 8 ñì, ùî ìîæå ñïðèÿòè ¿¿ çàâîðîòó.
Ó ðàç³ ìåçîïåðèòîíåàëüíîãî ðîçòàøóâàííÿ
(á³ëÿ 5 % âèïàäê³â) çàäíÿ ñò³íêà ñë³ïî¿ êèøêè
áåçïîñåðåäíüî ïðèëÿãàº äî êë³òêîâèíè çàäíüî¿
÷åðåâíî¿ ñò³íêè. Çàäíÿ ñò³íêà ñë³ïî¿ êèøêè ìî-
æå áóòè ïîçáàâëåíà î÷åðåâèíè íà âñþ ¿¿ äîâ-
æèíó, ³íêîëè íàâ³òü ç ê³íöåâèì â³ää³ëîì êëóáî-
âî¿ êèøêè. Äîâæèíà ïîçàî÷åðåâèííîãî ïîëÿ
êëóáîâî¿ êèøêè íå ïåðåâèùóº 12 ñì, à øèðèíà
– 1 ñì. Íåð³äêî ìåçîïåðèòîíåàëüíî ðîçòàøîâó-
ºòüñÿ ò³ëüêè íèæíÿ ÷àñòèíà ñë³ïî¿ êèøêè,
äîâæèíîþ â³ä 3 äî 6 ñì ³ øèðèíîþ – 3 ñì. 
Âèñíîâîê òà ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ
äîñë³äæåíü. Îäåðæàí³ íàìè ðåçóëüòàòè ñïðè-
ÿòèìóòü ïîïåðåäíüîìó âèñíîâêó ùîäî òîïî-
ãðàô³¿ ñë³ïî¿ êèøêè çàëåæíî â³ä òèïó áóäîâè
ò³ëà ëþäèíè òà âèáîðó àäåêâàòíîãî îïåðàòèâ-
íîãî äîñòóïó, ùî çìåíøèòü ðèçèê ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíèõ óñêëàäíåíü. Ïîäàëüøå äîñë³äæåííÿ â
äàíîìó íàïðÿìêó ïåðåäáà÷àòèìå âèâ÷åííÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ òîïîãðàôîàíàòîì³÷íèõ îñîá-
ëèâîñòåé ñë³ïî¿ êèøêè çàëåæíî â³ä â³êó òà
ñòàò³ ëþäèíè.
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çàâèñèò îò òèïà ñòðîåíèÿ òåëà ÷åëîâåêà: ó 66 %
ìåçîìîðôíîãî òèïà ñëåïàÿ êèøêà íàõîäèòñÿ â
ïîäâçäîøíîé ÿìêå, ó 12 % áðàõèìîðôíîãî òèïà
– íà óðîâíå ïîäâçäîøíîãî ãðåáíÿ, ó 22 % äîëè-
õîìîðôíîãî òèïà – â ìàëîì òàçó.
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TOPOGRAPHIC SPECIFIC CHARACTERISTICS
OF THE BLIND GUT
Abstract. It has been established that the topical
position of the cecum with the vermiform process
depends on the type of the human body structure:
the blind gut is to be found in the iliac fossa in 66
% of the mesomorphic type, in 12 % of the brachi-
morphic type it is at the level of the iliac crest, in
22 % of the dolichomorphic type it is located in the
small pelvis.
Key words: human body structural type, blind gut,
anatomy.
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Çà äàíèìè ë³òåðàòóðè [1], ó çíà÷íî¿ ÷àñòèíè
õâîðèõ ñòîðîíí³ ò³ëà îðãàí³â òðàâëåííÿ âèõî-
äÿòü ïðèðîäíèì øëÿõîì. ¯õ çàòðèìêà ÷àñò³øå
â³äáóâàºòüñÿ íà ð³âí³ ô³ç³îëîã³÷íèõ çâóæåíü
ñòðàâîõîäó, òîíêî¿ àáî òîâñòî¿ êèøîê, íåð³äêî
ïðÿìî¿ êèøêè. Òðåòèíà ñòîðîíí³õ ò³ë îðãàí³â
òðàâëåííÿ ïðèçâîäèòü äî óñêëàäíåíü, à â 3-5 %
âèïàäê³â õâîðîáà çàê³í÷óºòüñÿ ëåòàëüíèì íàñ-
ë³äêîì. Ó ÑØÀ ùîðîêó ïîìèðàº áëèçüêî 1600
õâîðèõ â³ä óñêëàäíåíü, âèêëèêàíèõ ñòîðîíí³ìè
ò³ëàìè îðãàí³â òðàâëåííÿ.
Êë³í³÷íó ö³êàâ³ñòü ñòàíîâëÿòü ñòîðîíí³ ò³-
ëà, ÿê³ ïðîíèêàþòü ó ÷åðåâíó ïîðîæíèíó. Øïè-
÷àñò³ ñòîðîíí³ ò³ëà ìàéæå â 50 % âèïàäê³â ïðèç-
âîäÿòü äî ïåðôîðàö³¿ êèøêîâî¿ ñò³íêè ³ ðîçâèò-
êó ïåðèòîí³òó [2].
Íàâîäèìî íàøå êë³í³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ
ïåðôîðàö³¿ äèâåðòèêóëà Ìåêêåëÿ ñòîðîíí³ì ò³-
ëîì, ÿêå ñèìóëþâàëî ãîñòðèé àïåíäèöèò. 
Õâîðà Ç., 47 ðîê³â, ïîñòóïèëà â êë³í³êó
29.06.2006 ð. ç³ ñêàðãàìè íà çðîñòàþ÷èé á³ëü ó
ïðàâ³é áîêîâ³é ä³ëÿíö³, íóäîòó, ñóõ³ñòü ó ðîò³,
ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà äî 380Ñ. Õâîð³º
2 äîáè. Îá'ºêòèâíî: ïóëüñ – 92 óä/õâ., ÀÒ –
125/70 ìì ðò. ñò. Òîíè ñåðöÿ ãëóõ³, ðèòì³÷í³. Â
ëåãåíÿõ äèõàííÿ âåçèêóëÿðíå. ßçèê ñóõèé,
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